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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh EPS, DPR, 
ROI, dan ROE terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. 
Sampel yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok 
perusahaan manufaktur dengan kategori perusahaan yang sahamnya selalu aktif 
diperdagangkan di BEI selama periode pengamatan dan data yang diperlukan 
lengkap. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel 24 
perusahaan. Pada penelitian ini data disusun secara panel data (pooling data), jadi 
jumlah data yang diperoleh sebanyak 72 tahun perusahaan (24 x 3). Namun 
berdasarkan hasil uji normalitas data menunjukkan sebaran data tidak normal, 
sehingga data yang menjadi outliers tidak digunakan untuk pengujian selanjutnya 
18 tahun perusahaan yang mengandung outliers, sehingga data tersebut tidak 
digunakan, jadi jumlah data yang terpakai dan menjadi sampel akhir dari 
penelitian ini adalah 54 tahun perusahaan. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik regresi berganda dengan uji hipotesis t-test dan F-test 
pada level of significance 5% (α = 0,05). 
Dari hasil uji hipotesis F-test menunjukkan bahwa EPS, DPR, ROI, dan 
ROE berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan hasil t-test menunjukkan 
bahwa EPS dan ROE mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu 
masing-masing sebesar 0,452 (EPS) dan 0,199 (ROE), hal ini menunjukkan 
hipotesis dalam penelitian ini tidak terdukung secara statistik, artinya EPS dan 
ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan untuk DPR dan ROI 
mempunyai nilai probabilitas dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,022 (DPR) dan 0,005 
(ROI) hal ini menunjukkan hipotesis dalam penelitian ini terdukung secara 
statistik, artinya DPR dan ROI berpengaruh terhadap harga saham. 
Kata Kunci : Harga Saham, Earning per Share (EPS), Deviden payout Ratio 
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